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極域のオープンデータ・オープンサイエンスに関する研究集会
本日の内容
国土地理院の南極地域観測
南極の地理空間情報の提供
国土地理院におけるオープンデータの取組
まとめ
国土地理院の南極地域観測（１）
基準点測量
GPSなどの測位衛星（GNSS）の信号を
受信・解析し、基準点の位置や高さを正
確に求め、地図作りなどに役立てます。
GNSS連続観測（写真中央)
GNSSの信号を連続的に受信し、日々
のデータを公開することにより、衛星
の精密な位置の決定や世界的な位置の
基準作りなどに貢献します。
水準測量
高さを正確に求め、地殻変動を監視します。
重力測量
重力を正確に求め、昭和基地周辺の重
力値の基準として役立てます。
また、GNSSなどと合わせ、地下構造
の変化の監視に貢献します。
氷床変動測量
GNSSなどにより、氷床の厚さの変化
や、流れる早さの変化を求め、南極の
氷量の変化の監視に貢献します。
GNSS固定観測
ソーラーパネルを電源として、GNSS測
量を行い、地殻変動を監視します。南極
で得られた技術は、日本の火山観測など
に貢献しています。
精密測地網測量
露岩域氷床変動測量IGS軌道追跡局の運用 露岩変動測量
国土地理院は、南極地域観測第Ⅸ期６か年計画（平成28年度～平成33年度）
における測地定常観測を実施
国土地理院の南極地域観測（２）
地図の作成
測量データや写真などから、隊員の活
動に不可欠な地図を作り、世界に発信
し南極観測全般に役立てます。
空中写真撮影
人工衛星やヘリコプターにより、上空か
ら写真を撮り、地図作りや科学的な調査
などに役立てます。またUAVの活用を進
めていきます。
地上レーザー計測
レーザーで地形の起伏や建物の立体的
な形を詳細に測り、地図作りなどに役
立てます。
精密地形測量
地形情報の整備
陸域観測技術衛星だいちALOS（2011年で停止）
南極観測隊ヘリコプターAS
小型UAVで基準点周辺の撮影
（基準点明細表に活用）
基準点明細表
中型UAVで地形（昭和基地周辺）精密撮影
ヘリコプターで地形（オングル島など）撮影
人工衛星で地形（南極大陸）撮影
UAVの活用
地理空間情報の提供
地理空間情報ライブラリーは、インターネットを利用して地理空間情報を
利用者に提供する「仮想的な図書館」です。
地理空間情報ライブラリー入り口
国土地理院ホームページ
地理空間情報ライブラリー http://geolib.gsi.go.jp/ 
http://www.gsi.go.jp/ 
南極の地理空間情報
【選択】① ②
③
南極の地理空間情報の提供
閲覧 紹介 入手
南極の地理空間情報の提供例（１）
○地形図ベクトルデータの提供
ベクトルデータ属性仕様（1/2,500）ファイル形式等
• シェープファイル形式
• KML/KMZ形式
• GML形式
地形図ベクトルデータ
（1/2,500 東オングル島周辺）
【ダウンロード可】
1/2,500、1/25,000及び1/50,000の南極地形図を数値化（ベクトル化）したデータです。
南極の地理空間情報の提供例（２）
○地図画像の提供
紙地図や図式描画済ベクトルデータをラスタ画像化した
データ（TIFF形式）です。
データの種類は、これまで国土地理院が作成した1/500、
1/2,500、1/5,000、1/25,000、1/50,000、1/250,000、
1/1,000,000などです。
【ダウンロード可】
1/1,000,000 東ドロンニングモードランド
1/25,000 昭和基地
1/250,000 衛星画像図 リュツォ・ホルム湾
南極の地理空間情報の提供例（３）
○基準点成果の提供
国土地理院におけるオープンデータの取組 10
基盤地図情報・電子国土基本図
をはじめとした国土に関する基本
的な地理空間情報を整備・更新
し、広く一般に提供する。
（災害時に取得したものも含む）
基盤地図情報電子国土基本図
内閣府、総務省、農水省及び地方公共
団体と連携
地図情報の更新が迅速化
地理空間情報の提供
検
索
閲
覧
地図・空中写真
閲覧サービス
入
手
基盤地図情報等ダウンロード
地理院地図
（電子国土Web）
各種
地理空間情報
収集・保管
空中写真
基本測量成果
目 録
メタデータ各種
地理空間情報
国土地理院その他の国の機関及び地方公共団体等
が測量で得た地理空間情報を総合的に検索・閲覧・
入手・利用できるサービスを提供する。
地理空間情報の整備・更新
政府標準利用規約（第2.0版）に従った「国土地理院コンテンツ利用規約」によりオープンデータとして提供
各種地理
空間情報
整備した
地図情報
中央局
(つくば市）
準天頂衛星（日本） GPS（米国）
電子基準点
全国に配置した電子基準点の確実な
運用等を通じて、正確かつリアルタイ
ムに位置情報を把握し、提供する。
位置情報の把握・提供
基準点の
位置情報
国土地理院コンテンツ利用規約の概要
各府省ホームページの新たな利用規約のひな形である「政府標準利用規約（第2.0版）」（平成27年12月24日各府
省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定 ）に基づき、ホームページのコンテンツ利用ルールを定める。
概 要 （平成26年9月30日策定、平成28年1月25日改定）
政府標準利用規約（概要）
・「測量法」による測量成果の複製・使用
・「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」
の対象となる保有個人情報を含むコンテンツ
について記載
第三者が著作権を有する場合の取り扱いの事例を記載
ダウンロード可能な形式で提供しているソフトウェアに利用
条件が設定されている場合は、当該利用条件が適用さ
れる旨を記載
国土地理院コンテンツ利用規約
http://www.gsi.go.jp/kikakuchousei/kikakuchousei40182.html基本的なコンテンツの利用ルール
ホームページで公開しているコンテンツは、1）～7）に従って、自由に
利用（複製、翻案等）できる。
１）出典の記載
ア 利用する際は、出典を記載すること
イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、出典とは別に、編集・加
工等を行ったことを記載すること。ただし、編集・加工した情報を、あたかも
国が作成したかのような態様で公表・利用してはいけない。
２）第三者の権利を侵害しないようにすること
コンテンツの中に第三者（国以外の者）が著作権等の権利を有している
ものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の許諾を得ること。
３）個別法令による利用の制約があるコンテンツについての注意
４）本利用ルールが適用されないコンテンツについて
ア 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
イ 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示し
ているコンテンツ
５）準拠法と合意管轄
６）免責
７）その他
・今後変更される可能性の明示
・政府標準利用規約 第1.0版の掲示期間に利用者が入手した
データの扱いを明示
・CC-BY4.0国際ライセンスと互換性がある旨を明示
11
国土地理院の整備する各種地理空間情報（地形図、写真、
標高、地形分類、災害情報など）を発信するウェブ地図
（１）最新の道路や鉄道が載っている！
地理院地図のポイント
（２）地形や災害リスクがわかる
地図・写真が見られる！
（３）昔の写真が見られる！
（４）どこでも標高がわかる！
（５）３Ｄでも見られる！
主要な道路や鉄道を供用開始日に地図に反映
2000以上のレイヤを収録
戦前～高度経済成長期の土地の変遷も見る
こともできる
洪水・津波等の災害対策に役立つ
パソコンや
スマホから
アクセス！
様々な情報を３Dにして見ることもできる
地理院地図
【検討中】 地理院地図による南極データ提供
地理院地図を拡大
（イメージ）
本日のまとめ
国土地理院では、測地観測を実施し、南極の地理
空間情報の整備を進めています。
データ提供にあたっては、政府標準利用規約（第
2.0版）に従った「国土地理院コンテンツ利用規約」
によりオープンデータとして提供を実施しています。
今後、利用者の利便性を向上させるため、地理院
地図によるデータ提供についても検討を進めていき
ます。
